





















昭 和 7 年
昭 和 Ⅱ 年
昭 和 1 7 年
昭 和 1 7 年
昭 和 2 9 年
昭 和 3 2 年
昭 和 3 6 年
昭 和 Ⅱ 年
昭 和 小 1 年
昭 和 ι 7 年
昭 和 5 0 年
大 仔 2 年 2 月 2 7 日 宮 城 県 石 巻 市 に 生 れ る
1 Π 制 第 二 高 等 学 校 卒 業
束 北 帝 網 大 学 匹 学 部 卒 業 山 川 内 科 教 室 に 入 局
東 北 帝 「 司 六 学 医 学 部 煕 川 内 科 助 教 授
阪 学 博 士
ド イ ツ 噌 学
束 北 大 学 区 学 部 敦 授
乘 北 六 学 医 学 部 附 属 栃 殴 学 校 長 を 併 仟
第 7 娚 日 本 学 術 会 議 会 R  ( 東 北 地 方 区 )
第 8 捌 日 本 学 術 会 議 会 員 ( 令 国 区 )
第 9 朔 日 本 学 術 会 議 会 負 ( 全 国 区 )
第 1 0 期 日 本 学 術 会 議 弟 七 部 部 長 と な り 現 在 に 至 る
教 授 略 歴
ト § N X 郵 , 稔 ■ 轡 予 y
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初 期 胃 癌 こ と に 潰 癌 癌 の 診 断
高 温 環 境 と 構 質 代 謝
第 1 級 高 t 品 瑞 獣 党 池 び に 温 泉 浴 に 於 け
る 網 内 系 機 能 と 肝 機 能
第 2 報 高 温 畷 境 に 於 け る 血 糖 並 び に
血 糖 原
1 1 .
昭 和 2 7 年
第 3 報 肝 及 び 網 内 系 機 能 と 血 液 ジ フ
ス タ ー ゼ 殊 に 高 温 環 境 に 於 け
る 血 液 ジ ア ス タ ー ゼ
胖 臓 疾 忘 、 の 診 断
網 内 系 機 能 に 関 す る 実 験 的 研 究
第 1 報 コ ソ ゴ ー 赤 係 数 に 対 す る 基 礎
的 吟 味 特 に 季 節 の 影 郷
1 2 .
1 3 .
昭 和 2 8 年
第 2 報 所 諦 肝 機 能 と 星 細 胞 機 能 と の
' 関 徐 特 に 机 波 法 の 影 急 町 こ っ い
1 4 .
て
急 性 腰 部 症 の 鑑 別 診 断 と 治 療
胖 臓 疾 態 、 の 診 断 と 治 療 ( 各 論 )
胃 癌 の 早 期 診 断 と レ 線 検 査 の 意 義
血 液 酵 素 殊 に 血 液 ジ ア ス タ ー ゼ の 意 裟
糖 尿 病 の 成 因 と 病 型
腹 痛 の 診 断 と 治 療 に 関 す る 2 , 3 の 考 察
で 特 に 存 惟 労 麻 酔 法 の 臨 床 的 捻 義 ) <
習 癌 予 後 に 関 す る 統 計 的 考 察
慢 性 縢 臓 炎 の 病 型 と そ の 臨 床
腹 痛 の 発 生 機 序 に 関 す る 臨 床 実 験 的 研 究
渭 ψ 於 療 法 に つ い て
外 科
東 北 医 学 雑 誌
昭 和 2 9 午
昭 和 3 0 年






昭 和 詑 年
昭 和 3 3 午
1 9 .
4 2 3
日 本 臨 床









最 新 医 学
昭 和 3 4 年







習 十 二 指 賜 潰 癌 の レ 線 診 断 の 確 度
腸 の 消 化 吸 収 の 生 理 と 病 理
癌 の 集 団 検 診
潰 癌 性 大 腸 炎
糖 尿 病 と 内 分 泌 平 衡
胃 十 二 指 腸 潰 癌 の 治 療 に 関 す る 諸 n 0 遡
胃 癌 の 早 . 刈 診 断 に お け る 細 胞 診 の 意 義
2 5 .
臨 床 消 化 器 病 学









臨 床 消 化 器 病 学
日 新 医 学
臨 床 内 科 小 児 科
福 島 県 農 村 医 学
会 誌






1 9 8 1
3 0 .






日 本 分 泌 学 会 雑
誌
醐 床 消 化 器
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胖 炎 : 病 態 生 理
5 4 .
老 年 老 の 消 化 器 癌
5 5 .
胖 研 究 最 近 の 進 歩
ー こ と に 1 仰 の 構 造 お よ び 機 能 に つ い て
直 鵬 鏡 の 臨 床 的 応 用 に 関 す る 2 , 3 の 問
, 返
M a l a b s o r p t l o n  s y n d r o m e
肝 と 習
ー と く に そ の 障 害 の 相 互 関 係 に つ い て
京 北 大 式 胃 レ 線 問 接 狙 撃 撮 影 装 羅 に つ い
て
内 視 鏡 検 崟 法 に お け る テ レ ビ ジ , ソ 並 び
に 体 腔 顕 徴 鏡 の 応 用 に つ い て
早 期 胃 癌 の 臨 床 ① 分 類 と 頻 度
早 期 腎 癌 の 臨 床 ② 環 境 悶 子 と 病 問 朔
早 期 打 癌 の 臨 床 ③ 早 期 胃 癌 の 臨 床 症 状
早 期 智 癌 の 臨 床
④ 早 期 胃 癌 の レ 線 像 ( そ の D
早 剣 界 癌 の 臨 床
⑤ 早 瑚 胃 癌 の レ 線 像 ( そ の 2 )
早 則 丹 癌 の 廓 床
⑥ 早 剣 W 癌 の レ 線 診 断 の 硫 度 ( そ の 1 )
早 期 胃 癌 の 臨 床
⑦ 早 朔 胃 癌 の レ 線 診 断 の 確 度 ( そ の 2 )
消 化 器 領 域 に お け る 最 近 の 進 歩





昭 和 3 9 午
第 1 6 回 日 本 医 学 会
総 会 学 術 講 演 集
' 白 本 の 医 ¥ 1 9 6 三 年 版
第 4 回 H 本 老 年
医 学 会 討 議 記 録
医 学 の あ ゆ み
6 0 .
1 9 5
消 化 器 病 の 進 歩
Ⅳ , 3 1 0
綜 合 臨 床









日 本 消 化 器 済 学
4 さ 徐 丘 説 {
消 化 器 病 の 肌 床
消 化 器 病 の 臨 床
消 化 器 病 の 臨 床
消 化 器 病 の 臨 床
3 7 5




4 , 1 1 9 5
7 0 .
6 0 ,
肝 吸 虫 症 の 廊 床
3 9
7 1 .
1 8 1 4
消 化 器 病 の 臨 床
消 化 器 病 の 怖 床
悪 性 り ソ パ 腫 の 病 態 生 理
消 化 器 癌 の 細 胞 診
2 5 9




消 化 器 病 の 晦 床
6 ,
臨 床 と 研 究
臨 床 血 液 5 , 臨 時 増 刊
小 宮 記 念 論 文 集
日 木 に 於 け る 糊 生
虫 学 の 研 究
最 新 医 学





























































































































フ ァ イ バ ー 十 二 指 捗 " 尭
ー ー そ の 性 能 と 使 用 法 一 ー ー
新 し い 十 二 1 卸 陽 フ ァ イ バ ー ス コ ー プ に つ
い て
慢 性 肝 炎 の 考 え 方
臂 液 分 泌 の 基 礎 と 臨 床
肝 疾 患 診 1 釿 の 最 近 の 進 歩
慢 性 肝 炎 定 義 分 類 の 問 題 点
大 腸 生 検
胃 十 二 指 腸 淡 揚 の す べ て 一 疫 学 ・ ー
胃 集 団 検 診 に よ る 胃 癌 の 診 断
肝 疾 悠 i 捌 釿 の 披 近 の 進 歩
胖 機 能 検 査 法 の 現 況





1 0 0 .
1 0 1 .
1 0 2 .
1 0 3 .
1 0 4 .
1 0 5 .
昭 和 4 6 午
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l
ι ,
E n d o s c o p y
G a s t r o e n t 田 ' 0 1 0 g i c a l
1 1 ,
E n d o s c o p y
日 本 医 師 会 雑 誌
6 1 ,
日 本 医 師 会 雑 誌
6 4 ,
日 本 医 亊 新 帳
2 4 3 1 ,
日 本 臨 床
2 8 ,
診 療 と 保 険
1 2 ,
内 科 シ リ ー ズ
2 ,




日 本 消 化 器 病 学
6 8 ,
会 雑 誌
日 本 医 学 会 総 会  1 8 ,
誌
今 日 の 消 化 器 病
の 診 断 と 治 療
外 科 診 療
日 本 医 事 新 帳
診 断 と 治 療
昭 和 4 7 年
1 0 7 .
1 0 6 .
消 化 液 分 泌 の 基 礎 と 峅 床
6 0 1
2 7 2
腹 腔 鏡 の 進 歩
1 0 8 .
1 0 9 .
1 1 0 .
2 1 7






1 1 3 7
1 1 1
9 7 0
潰 傷 の 癌 化 に 対 す る 最 近 の 見 解
肝 疾 患 診 断 の 最 近 の 知 見
慢 性 胖 炎
一 成 因 か ら み た 慢 1 制 洋 炎 の 考 え 方 一
腹 腔 鏡 診 断 一 消 化 器 癌 の 腹 腔 銚 診 断 一
過 敏 性 大 腸 症 に つ い て
消 化 性 潰 潟 治 療 剤 の 二 重 盲 検 測 定 に 関 す
る 基 礎 的 検 討
慢 性 胖 疾 恋 、 の 診 断 と 治 療
ー と く に 慢 性 胖 炎 に つ い て ー
胃 液 検 査 法 の 実 際
再 生 不 良 性 貧 血 の ス テ ロ イ ド 長 期 大 量 療
法
良 性 縢 疾 患 , 特 に 慢 性 胖 炎 の 臨 床
昭 和 給 年
1 1 1 .
1 1 2 .
1 1 3 .
1 1 4 .
昭 和 四 年
1 1 6 .
1 1 5 .
1 1 7 .
7 6 9
P  . 2 8 7
癌 の 腺 床
臨 床 成 人 病
廠 床 と 研 究
1 4 , 1 8 1
2 5 U ,  3
6 0 , 2 1 4 4
特 集 号 P . 1 4 5
3 ,  1 7 1
5 0 , 5 1 8
外 科 治 療
肌 床 と 研 究
最 新 医 学
2 9 ,






















Studies on blood glycogen. The lst
report. A new micromethod oi estilnation
Of blood glycogen.
Studies on blood glycogen. The 2nd
report. Relation between b]ood and 11Ver
宮lycogen.
Studies on blood diastase. The 6th
report. Function of blood diastase.
Studies on b]ood gbてogen' 3rd report.
The blood glycogen content in digestlve
disease patients.
Studies on blood and plasma catalase.
Ist report. A new micron〕ethod of esti-
mation of blood and plasma catalase.
Studies on blood and plasn〕a catalase.
2nd Teport. The blood catalase content
in digestive disease palients.
Studies on blood and p]asma catalase.
3rd report. The blood and plasma
Catalase content in blood disease.
Studies on blood and plasma catalase.
4th l'el〕ort. The blood and plasma
































Tohoku J. exp. Med.
1今号'
Tohoku J. exp. Med.
Tohoku J. exp. Med.
51,
Studies on blood and plasma catalase
5th repoTt.1nauence of the spleen and
reticulo-endothelial system upon the
blood and plasma catalase content.
285
Tohoku J. exp. Med.
51,291






Tohoku J. exp. Med.
85
57,







8S t u d i e s  o n  b l o o d  a n d  p l a s m a  c a t a l a s e .
6 t h  r e p o r t . 1 n f l u e n c e  o f  l h e  l i v e r  u p o n
t h e  b l o o d  a n d  p l a s l n a  c a t a l a s e  c o n t e n t .
E x p e r i m e n t e u e  s t u d i e n  a b e r  d i e  F u n k t i o n
d e s  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l e n  s y s t e m s .
1 .  M i t t e i l u n 8 .  E i n f l u s s  d e r  J a h r e s z e i t e n
A u f  d e n  K o n g o r o t  i n d e x .
E x p e r i m e n t e u e  s t u d i e n  a b e t  d i e  F u n k t i o n
d e s  r e t l c u l o e n d o t h e l i a l e n  s y s t e m s .
Π .  M l t t e 1 1 U n 宮 .  B e z i e h u n g  d e r  F u n k t i o n
d e r  K u p l e r s c h e n  s t e r n z e Ⅱ e n  z u r  L e b e r -
f u n k t i o n ,  m i t  b e s o n d e T e r  B e T u c k s i c h t u n g
d e s  E i n f l u s s  d e r  z u c k e r b e h a n d l u n g .
E x p e r i m e n t e Ⅱ e  s t u d i e n  a b e r  d i e  F u n k t i o n
d e s  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l e n  s y s t e m s .
1 Π .  M i t t e i l u n g .  E i n a u s s  d e s  v e g e t a t i v e n
N e r v e n s y s t e m s  a u f  d i e  F u n k t i o n e n  d e s
R .  E .  S .  u n d  d e t  L e b e r .
E x p e r i m e n t e Ⅱ e  s t u d i e n  a b e r  d i e  F u n k t i o n
d e s  r e t i c u l o e n d o u ) e l i a l e n  s y s t e m s .
I V .  M i t t e Ⅱ U n g .  B e d e u t u n g  d e r  M i l z  i m
R e t i c u l o e n d o t h e l i a l e n  s y s t 臼 n .
E X P 剖 ' i m e D t e Ⅱ e  s t u d i e n  i j b e t  d i e  F u n k t i o n
d e s  r e t j c u l o e n d o t h e l i a ] e n  s y s t e m s .
V .  M i t t e i l u n g .  E i n a u s s  v e r s c h i e d e n e r
H o r m o n e  u n d  v i t a m i n e  a u f  d i e  F u n k t i o n
d e s  R E s  u n d  d e r  L e b e r .
1 9 5 4
1 9 5 5
T o h o k u  J .  e x p .  M e d .
T o h o k u  J . e x p .  M e d .
T o h o k u  J . e x p .  M e d .
5 7 ,
2 4 9
E x p e r i m e n t e Ⅱ e  s t u d l e n  a b e r  d i e  F u n R t i o n
d e s  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l e n  s y s t e l n s .
V I .  M i t t e H u n g .  E i n f l u s s  v e r s c h i e d e n e r
I e b e r s t a r k e n d e r  s o w i e  e n t g i f t e n d e r  M i t t e l
a u f  d i e  F u n k t i o n  d e s  R E s  u n d  d e r  L e b e r .
5 9 ,
T o h o k u  J .  e x p .  M e d .
2 5 7
E x p e r i m e n t e 1 1 e  s t u d i e n  n b e r  d i e  F u n k t i o n
d e s  r e t i c u l o e n d o t h e l i a l e n  s y s t e n 〕 S .  v n .
M i t t e i l u n g .  E i n a u s s  d e s  s c h 、 v a r t z m a n s -
C h e n  p l 〕 五 n o m e n s  i n  d e r  L e b e r  a u f  d i e
F u n k t i o n  d e s  R E s  u n d  d e r  L e b e r .
5 9 ,
T o h o k u  J .  e x p .  M e d ,
2 6 5
E x p e r i m e n t e ] 1 e  s t u d i e n  i i b e r  d i e  F u n k t i o n
d e s  r e t i c u ] o e n d o r h e l i a l e n  s y s t e m s .  V 1 Π .
M i t t e i l u n g .  E i n f l u s s  d e r  c h e m o t h e r a -
P e u t i k a ,  b e s o n d e r s  d e r  s u l f o n a m i d e  u n d
A n t i b i o t i k a  a u f  d i e  F u n k t i o n  d e s  R E S
U n d  d e r  L e b e r .
5 9 ,
T o h o k u  J .  e x p .  M e d .
2 7 5
6 1 ,
E x p e r i m e n t e u e  s t u d i e n  a b e r  d i e  F u n k t i o n
d e s  r e t i c u l o e n d o t h e H a l e n  s y s t e m s . 1 × .
M i t l e i l u n g .  E i n f l u s s  v a ' s c h i e d e n e r
C h e m i k a l i e n  a u f  d i e  F u n k t i o n  d e s  R E S
U n d  d e r  L e b e r .
T o h o k u  J .  e x p .  M e d .
1 0 5
6 1 ,
T o h o k u  J . e x p .  M e d .
1 1 3
6 1 ,
T o h o R U J .  e x p .  M e d .
1 2 7
6 1 ,






Experimente11e sludien aber die Funktion
des l'eticuloendothelialen systems. X.
Mitteilung. Einauss der experimente11en
Pankreasschadigungen auf die Funktion
des REs und der LebcT.
Experin〕ente11e studien aber die Funktion
des reticuloendothelia]en systems.×1.
MitteHung. Einnuss von Erwarmung
Und Badekur auf die Funktion des RES
Und der 上eber.
Endocrine function of the pancreas in
diabetes meⅡitus.
Function of the adrenal cortex and the
adrenal nledU11a in diabetics.
The effect of long-term administl'ation
Of suHonylureas on the carbohydrate
metabo]ism in normal and a110xanized
rats; Have suHonylureas a diabetogenic
action?
Glomus tumor of the stomach.
CHnical aspects of the reticuloendotheHal
System.
Heart musde catecholamlnes and enzymes
in experin)ental thyroid diseases.
Hist010gical changes in normal and
aⅡOxanized rats with pr010nged admlnl-
Stration of suHonylureas.
Dietary lntake in diabetic patients.
Selective angiography: a diagnostic
method for liver and l〕ancreatic diseases.
1962
Tohoku J. exp. Nled.
1963
TohoRU J. exp. Med.
61,
985
Tohoku J. exp. Med.
Tohoku J. exp. Med.
1965
61,
TohoRU J. exp. Med.
323
CHnical e丘ec[s of xylit01 0n Cω'bohydrate
and Hpid metabolism in diabetes.
Re-evaluation o「 our 13」1-tliolein absor-
Ption test with special ref田'ence to stan-
datdi2ation of the test.
π,
Tohoku J. exp. Med.










Tohoku J. exp. Med.
Diabetic treatment and the diurnal
Plasma tri81yceTide.
Tolbutamide-glucose tolerance test.93,
Tohoku J. exp. Med.














T h ku J. exp. Med.
NleねboHsm
6, 9玲








1 9 6 8
B i o p s y  o f  t h e  i n t e s t i n t a l  m u c o s a .
A  c a s e  o f  c o n g e n l t a l  a f i b r i n o g e n e m i a
a n d  r e v i e w  o f  r e P ω ' t e d  c a s e s  i n  J a p a n .
E s t i m a t i o n  o f  t h e  c e 1 1  n u m b e r  o f  h e a r t
m u s c l e s  i n  n o r m a l  r a t s .
M i t o s i s  o f  h e a r t  m u s c l e  c e 1 1 S  i n  n o r m a l
r a t s .
S t u d y  o n  t h e  8 a s t r i c  s e c t e t o r y  f u n c t i o n
O t  J a p a n e s e  w i t h  e n d o s c o p i c a 1 1 y  n o r m a l
g a s t r l c  m u c o s a .
D e t e r m i n a t i o n  o f  d e o x y r i b o n u d e i c  a d d
C o n t e n t  o f  h e a r t  m u s c l e  a n d  m y o c a r d i a l
g r o w t h  l n  n o r m a l  r a t s .
C l i n i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e 丘 e c t  o t
g l y c l o P Ⅵ ' a m i d e  i n  d i a b e t e s  m e Ⅱ i t u s .
G a s t r i c  s e c r e t i o n  s t i m u l a t e d  b y  g a s t r i n -
H k e  A O C - t e t r a p e p t i d e .
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